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El estudio que se presentará, corresponde a la empresa textil Corporación 
Wama S.A.C. cuyo fin es la fabricación de prendas de vestir para toda la 
familia, se tomaron solo 2 procesos, bordados y acabados de jeans, para el 
estudio ya que cumplían con los requerimientos solicitados para el mismo. 
 
El estudio de los factores disergonomicos presentes en los procesos 
seleccionados tiene como objetivo la reducción significativa del nivel de 
trastornos musculo esqueléticos derivados de los movimientos repetitivos y 
posturas inadecuadas en el proceso de acabado de jeans en la Corporación 
Wama mediante el diseño de estándares ergonómicos que mejoran tanto el 
ambiente de trabajo actual y la calidad de vida del trabajador.  Se hizo uso de 
las metodologías REBA y OWAS durante el estudio de los factores 
disergonomicos, dichas metodologías permitieron conocer los problemas 
posturales y de movimiento presentes en los procesos. 
Según los resultados obtenidos se aplican los estándares propuestos: 
Programa de Ergonomía (Charlas Ergonómicas y Pausas Activas) y Suelo 
Antifatiga. 
 
Por último, se podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones que serán 
útiles al momento de la implementación del estudio. 
Palabras Claves: 








The study to be presented, corresponds to the Wama Corporation SAC Textile 
company engaged in the manufacture of clothing for the whole family, alone 
they took two Processes, Finishing Embroidery and jeans, para the study and 
met the requirements Requested para Himself. 
 
Presents the study of factors nonergonomics in the selected process is aimed at 
significant reduction in the level Derivatives skeletal muscle disorders from 
repetitive movements and inadequate in the finishing process of jeans with 
bathroom Wama Corporation Standards By designing positions ergonomics that 
improve both the real work environment and the quality of life of the worker. The 
use of methodologies and OWAS of REBA was made during the study of 
factors nonergonomics, these methodologies allowed to know the problems with 
postural and movement present in the processes. 
According to the results the proposed standards apply: Ergonomics Program 
(Ergonomic Talks and active breaks) and Soil Fatigue. 
 
Finally, you will find the conclusions and recommendations that will be useful 
when implementing the study. 
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